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如何理解作为公共艺术的雕塑
柯蒂斯·卡特/文
张郁乎/译
公共艺术(public art)是艺术家为公共空间 (public s阴阳〉创作的艺术品(所谓公共
空间，是相对于博物馆之类的机构性设施而言的〉。一件公共艺术，如果能或隐或显地
以艺术家和公众所能共享的含义为基础，其内容(活动或作品)又代表着作为整体的公
众的立场，则此作品就算非常成功的了 . 公共艺术是为着特殊的文化空间而发展起来
的，离不开代表此社区的公务官员的参与.常态下，公共艺术的发起和维护都依靠公共
财政，其运作也置于公共权力的管理之下。 有些公共艺术，如雅典的中自台农神庙或巴黎
的埃菲尔铁塔，其象征意义切合人类的普遍兴趣，它们自身也因此获得了世人的普遍关
注。公共艺术既包括暂时性的艺术作品，也包括永久性的艺术作品，诸如腺塑、音乐、戏
剧、壁画、建筑、媒体艺术等所有面向公共领域的媒介皆包括在内.一般来说，公共艺术
都在户外，对所有人免费开放.①
此外，公共艺术还需要考虑社区内部的文化差异以及由此产生的不同期待。 比如，
在一个由不同文化组成的社区里"公共艺术"一词在不同的人心里可能引起不同的理
解。在目前的阶段，人们对于公共艺术应该是什么样子或应该取何种形式，尚无共识.
这一点因为不断扩展着的雕塑概念(与建筑和景观相比)而显得尤为突出.
本文主要关注公共艺术中的雕塑。 之所以选择雕塑作为考察的对象，乃是因为如
我们所知，雕塑是最普遍的一种公共艺术形式 在任何文化中都能见到的公共艺术
形式。 此外，本文还将讨论公共空间，公共领域，艺术家在公共艺术中的角色，观众在公
共艺术中的角色诸问题。
历史上，雕塑被标识为"在三维空间里，用固体材料呈现所见的或想象的对象的艺
术'吻。 在此传统意义上所理解的赚塑，是最古老的艺术形式之一.显然，它包括山洞中
( Siah Armajani , "Public Art and the City ," and Joseph Kosuth. "Publ ic Tex" , in Florian Matzner. (ed. ) 
Public Art KUnSI im öffenbtlichen Ra um (Munich: Hatje Cantz . Berlin , 2001) . p. 106. 在 30(，
② Encydoped皿 Britannica 1958: Vol. 20 . p.1 98 
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发现的史前器物，以及人类在此后的文化长河中所制作的所有器物。公共雕塑也已经
以地标、纪念碑、建筑之装饰、文化符号以及独立自足的审美对象等方式存在. 这种传
统的雕塑观念是一个基点。 从这个基点，发展出一系列对作为公共艺术的雕塑的调整.
如今，服塑包括许多新形式，采用多种新技术和新材料，形成了装置雕塑、光基雕塑及其
他雕塑性的表达形式。 至少在某些表现形式中，公共雕塑为文化的个体与全体之间架
起了一座桥梁，它可以被所有人欣赏，不管他们来自何种文化.
雕塑和建筑与其他种类的美术有所不同 。 音乐、诗歌或戏剧皆可以在一个临时
的平台上，时时参与定义公共空间，而公共艺术则通常坚守在一个固定的、确定的空
间里，成为这个环境中多少有些永恒的形象.从观众的方面来说，他们可以回避一场
戏剧或音乐演出，而雕塑和建筑则每时每刻都向使用此环境的人们敞开。但是，随着
包括计算机艺术在内的电子媒介艺术的出现，雕塑的永恒性成了问题一一当然，建筑
除外.
杜威(John Dewey) 已经指出，艺术哲学的首要任务是重建艺术品与日常活动之间
的连续性③. 公共雕塑既是公共艺术的主要形式之一，然则对公共雕塑的检视，将是对
此重建进程的一个特别贡献。由于涉及公众意识，公共雕塑避开了以私密性和独特性
为基础的审美经验，而立足于增进人们社会感的共有经验.从这方面来说，公共雕塑要
求重新调整视觉理解的逻羁。它需要为其建立在艺术家与公众的互动基础之上的内
涵，寻求公共的资源，以取代私人的、内在的心理内涵，那些通常联系于诸如诗歌或绘画
一类的"美术"。通常来说，雕塑类的公共艺术存在于临近或包含建筑物或景观的开放
空间里，比如在(商厦之)中庭或其他带有现成的公共入口的大型空间里。它通常在博
物馆的围墙之外.
回顾历史，雅典的帕台农神庙和巴黎的埃菲尔铁塔是公共艺术的范例.建于公元
前 447一前 432 年间的帕台农神庙，是体现古雅典公民之志向的纪念碑，它所纪念的是
某种超出个人之外的公民的或宗教的意义.它体现了古雅典人的普遍价值和志向.后
来，帕台农神庙成了古雅典作为文明中心那一段光辉历史的纪念物。对外人来说，帕台
农神庙是艺术家与古雅典社群合作的一个范例:它对全人类说话，是富有创造力的公民
和艺术家的共同成就的标志。
建于 1887-1889 年间的埃菲尔铁塔，初建时的情形却略有不同。如今它是法兰西
的全球图标，可以说是世界上最负盛名的公共艺术.埃菲尔铁塔是为纪念 1889 的巴黎
世界博览会而建.从这个方面看，它从一开始就刻意要成为世界性的公共艺术。然而
起初，埃菲尔铁塔遭到了来自己黎市民和当时杰出的法国艺术家、作家的批评，有些人
( Rudolf Amheim. The Dynamics 01 Archilectural Fonn (Berkel町 I University of Ca.lifomia Pr回5 ， 1977) , 
p. 215 
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‘认为它像一块眼疤，不适合放在巴黎建筑的背景里@。 尽管当初有这样的非议，但如今
埃菲尔塔却被全世界视为人类的创造力和科技成就的象征，而且也是巴黎人民的骄傲.
截至 2002 年，埃菲尔塔已经接待了 2 亿游客. 至今它还是世界上游客最多，接受度最
高的公共艺术.
考虑到雕塑与形象再现性艺术的历史联系，我需要简单解释一下我以帕台农神庙
和埃菲尔铁塔为例的原因 。 我的选择基于这样一种假设，即雕塑和建筑之间并没有严
格的界限s而且并没有一个前设，说公共艺术必须是再现性的 . 杜威反对任何把雕塑和
建筑分离开来的严格分类。 既然历史的发展表明赈塑曾经是建筑的有机组成部分，杜
威于是把雕塑和建筑的关系描述为一个连续体一一-我们可以区分雕塑和建筑，但是无
需准确地说出前者于何处结束，后者又从何处开始⑤.杜威也不用任何狭隘的再现观看
待公共雕塑，而倾向于把艺术作品看作是一个表现性的实体⑥.
罗莎琳德 · 卡若斯 (Ro回lind Kraus) 1 979 年发表的 《领地扩大了的雕塑》
($cul户tuγ'e in the Expanded Field )一文也承认，在当代的艺术实践中，雕塑和非国在塑
性艺术(如建筑和景观〉之间的差异正在消融. 为说明这一发展，她给出了赚塑、建筑和
景观之间的一个关系表⑦. 卡若斯的分析告诉我们，后现代以来的雕塑已经见证了这样
一个转变一一拥抱诸如罗伯特·史密森(Robert Smithson)的景观建筑之类将景观和建
筑物结合在一起的作品.例如罗伯特·史密森的《半理的柴房 >> (Partially Buried 
W∞dshed ， 1 970);理查德 · 塞热(Richard Serra) 的城市钢结构，如颇受争议的《斜拱》
(Tilted Arc .198 1) 。
在建筑方面，当代建筑表现出意味深长的雕塑特性。 比如圣地亚哥 · 卡拉特拉瓦
(Santiago Calatrava)的密尔沃基艺术博物馆(2001).卡拉特拉瓦既想把它建成一个博
物馆运作平台，又流露出一种象征性的姿态，想把它建成一个新的城市标志。法兰克 ·
盖瑞(Frank O. Gehry)建于毕尔巴鄂的古根海姆美术馆(1997)也是这样，它是为了复
兴这个垂亡城市的形象而建。由此可见，建筑和雕塑之间并没有一条清晰的界线，而且
日益兴起的景观设计也加入到这个混合中来，如前面所提及的史密森和塞热的作品.
在这些调整中，赚塑的两个特征凸显出来:社会目的，纪念碑性质. 在讨论过公共
艺术问题的哲学家当中，哈贝马斯(J urgen Habermas)用比喻的说法，把公共艺术描述
(i) Roland Barthes. Th~ Eiffel TOUJt!r and olher Mythologies , tr. Richad Howard (Belkeley : Universit y of 
California Prcs5 . 1997) . p. 3 - 18. Wikipedia. Wikimedia. February 6. 2010. Some 3"00 artists. writers. architects 
signed 8 petition op阳sing the ∞nstruction of the Eiffel T ower. Among these were the writer Emile 20la and Guy de 
Maupassant . the architect of the Paris Opera Charlcs Gami町， and the painters J ean Léon G位。me ， WilIiam-Adolphe 
战)uguereau. and J ean Louis Meissonier. The Eiffe1 tow町 was d四gned by Alexandre Gustave Eiffel. structural 
engineer-artist and 8Ss啊lates.
( John Dewey , Arl As E :X þerimce . 1958 : p. 228 - 234 
( see Dew町 I "the Expr田sive Object." Art as Exρmence. p. 82 - 105 
( Rosalind Krauss. "Sculpwre in rhe Expanded Field ," October Vol. 8. 1979: p. 30- 44 
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成艺术家和公众之间的一个对话(discourse) :它着重于人与人之间松散的联系，而不是
市场或政府的利益<8>. 它的目标包括2 激励市民，促进社区认同感5记录和庆祝该社区
历史上的重要事件，造成公共对话。无疑，借助于其巨大的尺寸，公共艺术为个人或事
件的重要性作证，就像路标、纪念碑、建筑之装饰及其他文化符号形式那样。与仅仅供
私人观摩、凝恩的艺术不同，公共雕塑不用作独立的审美对象. 相应地，它在艺术市场
的商业化领域之外发挥其功能.
公共空间
考虑到公共艺术观念的复杂性，哲学家将从何处入手讨论联系于公共空间 (public
space)和公共领域(public sphere)的公共艺术问题呢?对我们的讨论来说，公共空间和
公共领域这两个概念有着特殊的意义，它们为理解公共艺术提供了一个框架。公共空
间是公共艺术的安置地，公共领域则为公共艺术提供其赖以生存的社会背景.不过，这
两个概念尚需进一步的澄清。其中的一个问题是，这两个词都有」个可观的流变史，即
依赖于当地的政治环绕，在不同的时期，它们的意义有所不同. 在最宽泛的意义上，公
共空间泛指所有存在的空间 。 但是，既然私人设施和政府设施都要求空间(不管是政府
主导还是供私人之用) .这个宽泛的指称就显出不足了。在较为狭窄的用法上，公共空
间指社区里一个指定的区域，此处可以自由迸出，用于个人或公共的活动，比如娱乐消
闲，举办典礼，公共艺术展览，自由讨论及其他一些非商业的合法活动.一般来说，公共
空间更能够容忍公共范围内突发的或自由的活动，其最重要的特点是开放性和可
用性⑨.
直到 20 世纪中叶，公共空间主要还是被看作一个可以发挥某些公共功能的三维物
理环境一一那时候，公共空间被理解为安置雕塑或建筑物的场所。通常，具有体积和重
量，与建筑结合在-起的雕塑 ，构成了公共空间的边界i并协助定义公共空间的用途。
在这种环境下，建筑和雕塑的问题是相似的.它们的共同任务，是从物理和心理上组织
空间，充实空间，标注空间，并使之附带上审美的价值。 不过，说到组织和使用公共空
间，雕塑至少在某些公共功能上有别于建筑·除了个别的情况，服塑无须象建筑那样提
供蔽护功能，也无须象建筑那样为了因应不同的功能要求而划分空间。
哈贝马斯认为，公共空间是由发生在特定的文化和政治空间里的对话( discourse) 
( Jurgen Habermas . Strukturwandel der Offentlichkeit , cited in Stephan Schmidt-Wulffen. <i 臼'l. the 
Publicne皿 of Public Art and the Limits of the Possible." in Florian Matzner. e乱， Public Art: p.650. see 8150. 
Craig Calhoun. (此). Habermas and the Public Sphere (Chicago. 1987) 
<ID Res lngold . "The right Time: 00 Using Work Materials in the Public/' Florian Mau:n凹， ed. • Public 
Art. p.7oo 
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来定义的。这样，哈贝马斯就把社会纬度引进了公共空间.如今，许多涉及公共空间的
社会对话都以电子媒介的方式，发生在互联网和计算机空间里.对今天的许多人来说，
公共空间的主要领域确实越来越多地是通往全球电子资源的计算机屏幕，它取代了传
统的由真实的物理空间所构成的公共空间.因此，为了充分把握公共空间的范围，我们
必须扩展我们的公共空间观念，以便把电子空间和物理空间都容纳进来.这也就要求
我们拓宽树公共雕塑的理解，以容纳电子媒介的雕塑作品.于是在互联网和计算机空
间里传播的公共艺术作品，也可以作为公共雕塑的候选对象.
为了从技术上拓展公共艺术以及公共空间的观念，我们需要视电子空间为公共空
间，而不是仅仅视其为私人空间.这意味着，当我们上网时，即使我们独坐一室，那些可
以通过网络而获得的体验仍然把我们(观者)从视觉上和概念上与我们的关注点连接起
来。这些关注点是任何一个选择加入此电子环境的人都可以分享的.电子空间也许不
完全满足三维公共空间(指实际物理空间)所要求的"可达性"条件。不过，倘若全球联
网愈来愈普遍，上网愈来愈容易，则很难想象"能否可达"会是这种新媒介公共艺术的一
个主要障碍.我们立即可以想到的一个例子，是放在 U Tube 网上的艺术作品.事实
上.U Tube 已经成为媒体作品的公共园地，只要有个网络接收器(终端)和显示器，任何
人都可以访问那些作品.⑩
公共领域
另一个须探讨的相关概念是"公共领域"。我们首先得深入探讨一下"公共的"和
"私人的"之间的区别一一这个区别牵涉到公共艺术。一般而言，"私人的"指个人和家
庭的领域"公共的"指社区中所有持股人都有利益而且都有发言权(直接发言或通过代
理人发言〉的领域. 因此，为了供个人、家庭或朋友之享乐而画一幅肖像，不能算作公共
艺术，而政府部门(例如美国国会)作出一个决议，授权创作一件作品并指定一个场所安
置此作品，以纪念越战中牺牲的士兵，其结果就是一件公共雕塑.但是现在有了些新情
况，比如通过互联网上的公共空间，人们可以在一个网站上访问某些图像。这些尚未有
共识的新事物，为我们区分"私人的"和"公共的"增添了许多问题. 也许我们最终会发
现，什么是"私人的气依赖于什么是"公共的"。 反之亦然 。 不过我们不妨假设这些概念
暗示着某些重要的区别，这对我们的讨论会有所帮助。
当然"公共领域"一词所涵盖的应用范围取决于它所处的特殊文化背景. 比如在
君主制国家里面，公共领域可能指国君的所有权和控制权所及之处，是否可以进入，要
看国君的态度;而在一个民主国家里，所有权和出人权都掌握在人民的手里，或者掌握
⑩ 译者注 U Tube (You Tube)是一个视频共享网姑.
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在一个代表他们利益的政府手里.在这样的实体里，存在着不同的社会阶层，名称各不
相同，如中产阶级和下层阶级，或统治阶级和劳工阶级，各个阶层各有其不同的关切，也
有一些共同的关切.
影响我们理解公共领域的还有媒体的影响、利益集团J政治党派、多文化的人口构
成、政府机构、法律系统，以及时不时出现的以某一特殊事件为中心的抗议团体，所有这
些都会在定义公共领域的过程中起作用。 这类种种差别，意味着公共领域内相互不同
甚至相互冲突的利益很难包摄在一个公共的实践之下。这些相互冲突的利益，极容易
导致公共艺术的不同功能和对公共艺术的不同期待。 因此，关于某个公共领域或其间
的艺术，不可能有一个统一的观点，可以满足一个多面的、动态的、多文化的城市社会的
长期需要。
于是，一旦政治和意识形态的框架发生变化，一旦其他一些与"符号性表达"相关的
社会需求发生变化，迅速变化的社会就有可能淘汰掉特定场所和特定时期的公共艺术.
若想了解这一点，我们只需去莫斯科或彼得堡走一趟，看看 1991 年苏共政权倾覆之后，
那一大批遭遗弃的前苏联英雄塑像. 即便那些想要给美国贫癖的城市环境带来生命的
介入(干预)@，曾经被认为是大胆的创新，现在也成了问题. 举例来说， 20 世纪 70 年代
和 80 年代，建筑师劳伦斯·哈普林(Lawrence Halprin)为全美国的城市设计了名闯遐
逐的公共艺术方案，他的作品"曾经是城市复活的希望之塔" "如今却被人忽略、遗弃，
有些批评家认为它们是过时的现代主义眼疤，跟不上我们城市的脚步"@o 在丹佛，哈普
林的"地平线公园"(Skyline Park )原本期望成为"闹市中的一片宁静之地"后来却给市
中心的商业利益让路，如今也已基本被毁。 在旧金山，晗普林的"美利坚广场"(United
Nation Plaza) ，曾经是吸引无家可归者和其他边缘人群的地方，现在用黄链子圈了起
来，已经是待拆的目标了 . 这些例子，以及全世界的公园和广场上无数被人遗忘的骑在
马背上的市民英雄，证明了所有特殊公共艺术作品的无常.有生命力的公共艺术需要
时时更新，以满足所在公共领域的象征需要.@
艺术家的角色
下一个我们要关注的问题，是艺术家在公共艺术中的特殊角色。一个艺术家在受
命创作公共艺术时，他首先是以社会的名义进行工作.公共雕塑向来有一项重要的任
@译者注2 原文 mt町ventlon.指刻意〈有计划地)在城市中安置一些公共艺本以调整城市的风貌. 对于原来
的城市而亩，这是外在的介入或干预.
@ Patricia Leigh Brown. "For a shaper of Landscapes," New York Times. July 10 . 2∞3 
⑩ For further discussion of art and the public sphere s咽 w. J. T. Mitchell. ed. • Art and lh f! Public S阳时，
Chicago and London: University of Chi臼go Pr白如 1990 ， 1992 
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务，即创作把历史进行神话的形象. 公共艺术的目标是，通过将社会情感理想化， 或聚
焦于某些有共识的领域，在民众间培育团结;其运作的模式，是乌托邦式的. 过去，以受
人爱戴的民族人物为蓝本的英雄腋塑，被用于灌输爱国主义和民族团结的情感。然而，
在一个反英雄主义的时代，人们要求另一种不同的处理方式. 由玛雅 · 林(Maya Linn) 
设计，完成于 1982 年，坐落在华盛顿广场的《越战纪念碑>><Vietnam Memorial) ，是最成
功的反英雄主义雕塑之一， 这里有必要提醒一下，那是一场不受欢迎的战争，人们对之
有着矛盾的情绪:得不到理解的士兵们的情感，分裂的公众意见o <<越战纪念碑》的初衷
是呼吁反战，其批判性的嘲弄风格，颠覆了战争纪念碑的传统角色. 尽管如此，它最终
还是成了包容性的"国丧与和解"的象征@。 它设法满足众多不同团体的需要，吸引了潮
水般的参观者. 他们常常参加纪念活动，留下礼品，以对名字刻在墙上的士兵表达
敬意.
当代思潮的变化，业已引起了人们对公共艺术的批评功能越来越浓厚的兴趣。 公
共艺术担当了社会批评的角色，也就意味着艺术家的职责发生了转移2 他原先的职责是
为有历史意义的重大社会事件作标记，现在则成了社会活动家。 因为其批评功能，公共
艺术变成了一种象征性的介入(干预) ，它常常对抗历史、政治、社会，促使人们对历史上
的痛苦时刻进行反思o 1988 年，格拉茨(Graz)市民发起了一场奥地利人称之为"坐标
38 - 88气 Points 0/ Re/erence 38 -88)的展览。 汉斯 · 哈克(Hanns Haacke)向展览会提
交了一件名为《你们毕竟是胜利者>> (And You Were Victorious After All ) 的雕塑作品 。
这次展览的目的是激励艺术家去"对抗历史、政治和社会飞以此提醒市民记住发生在五
十年前的那些暴行。哈克的雕塑再现了纳粹遮盖圣母玛利亚柱〈位于格拉茨市)的场
景，上面刻着相同的铭文，"你们毕竟是胜利者'二这件作品在安放之后不久，就被一个
新纳粹分子用燃烧弹烧毁了。雕塑家的作品引起了一个极端反应，激起了由纳粹时期
带来的强烈但未能解决的情感。对这种情感，人们至今仍无共识o@
这类事件引发了关于艺术家在公共艺术的创作中扮演何种角色的广泛疑问.在进
入公共艺术领域时，艺术家离开了工作室、画廊、博物馆这些自己熟悉的环境。 在这些
地方，为通过商业交换和审美欣赏而与公众互动，都或多或少有一些既定的习俗.实际
上，选择参与创作公共艺术的艺术家，处于一种独特而且有问题的位置。把艺术家看作
具有特殊天赋的独立的创造者，认为他们在自我表达的艺术活动中，主要受本人独特的
观念和情感的指引，这种浪漫的观点难以适合当代的公共艺术理念.克瑞斯特
(Christo)和吉恩 · 克劳德(]ean-C laude)的"伞"工程 1984一1991 ，为艺术家个人的审美
眼光与公众的兴趣之间的冲突，提供了一个很好的注脚。 漂亮的黄伞，摆满了日本东京
@ Mi tchell. Art and tht P呻lic 5phert 1992 . p.3. 
@ Andrew Causey. Sculρlurt Since 1945 (Oxford univcrsity Press. 1998). p.219 
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北边七十五英里处的环阿寒潮景区，和洛杉矶北边五十英里处，一个被称作"德洪溢
El" 但1 Tejon Pass) 的未开发牧区. 站在艺术家的角度，这件公共艺术是为了创造
"美"而进行的一次努力.他们企图通过在景区放置黄伞，推行他们的审美眼光.然而
无论是其同胞〈美国人)还是日本人，都取另一种审美眼光.他们(美国民众和日本民
众)看到自然中原有一种完美的秩序，那是他们灵性的根基所在，现在却被横插进来的
黄伞破坏了 !
如果艺术家认同"个人创作者"这一传统角色，强调艺术家的特殊洞察力和创作权，
而不考虑社会公众的指导和参与，则必定会导致许多问题。这种策略，几乎不可避免地
要与政府决策层所主导的工作程序发生冲突，与作品安置地的公众的观点发生冲突。
然则艺术家是不是就该简单地吸收并呈现社会公众的观点而采用没有争议的艺术形象
呢? 或者径直取社会批判家的角色，依据源自他〈她)的内在视觉的洞见而进行创作?
在一个文化多元，受意识形态驱动的发达的技术社会里，指望艺术家成为社会公众的代
言人或论述重大而敏感的审美问题、政治问题、社会问题的社会批判家，变得越来越成
问题了 。 如今，艺术家是否具有传递真理所必须的知识和智慧，遭受到了重大怀疑 z 人
们对历史的阐释，亦随着意识形态的变化而迅速变化。在这样一个环境里，对艺术家的
那种期许显得特别空洞 。 从艺术家的方面看，他(她)还面临着这样的危险，即彻底沦为
政府或某个利益团体的宣传工具一一社区就是由许许多多利益团体组成的 。
一旦加入公共艺术的创作，艺术家就成为一个团队的一部分。这个团队由公务官
员及该地区负责此项工程的其他一些人员组成.与个人创作的艺术不同一一在那里艺
术家享有绝大部分自由一一-公共艺术对该地区公众的要求和利益负有高度的责任。 我
们因此有必要详细讨论一下有关艺术家和艺术创造的概念，也许还得考虑其他更适合
民主社会的创作模式。 在一个民主社会里，由公务官员负责有关公共雕塑的决策，他们
必须顾及社会公众的不同兴趣和观点. 简单来说，公共艺术是一项政治活动，涉及一系
列与社会公众的复杂谈判，包括争论和商讨，同时也涉及行政和法律的程序.⑩
这是否意味着，艺术家完全受自己的直觉驱动而进行创作这一浪漫的艺术观念已
经过时，或者不适用于公共艺术呢?保罗 · 费耶阿本德(Paul Feyerabend)指出，艺术创
作活动的社会性质，要求艺术家像科学家一样，服从其同胞的领导和监督。.这种观点
与古希腊以社会为中心的民主观念相一致，而与近代西方以个人为中心的民主观念截
然不同 。 如果不是怀着太多的民主政治的目的，柏拉图也许会接受费耶阿本德的观点 .
此外，费耶阿本德还质疑浪漫派艺术家只对其个人活动负责的创作模式，转而提倡一种
⑩ 日larbara Hoffman . "Law for Art 's Sake in thc Public Realm ." În Mitchel1. e毡 • Arl and lh~ Public 
5phtrt , p. 115. 
@ Paul Fcyerabend , "Scicnce as Art." 1984 
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整体的创作观念，即把创作看作是一个以团队合作和尊重自然为基础的交互影响过程.
我们没有必要去解决个人创作模式与合作创作模式之间的对立。 不过我们须了解，所
有成功的公共艺术，无论古今，都是多方协同努力的结果，其中既有艺术家的贡献，也有
政府及所在社区的贡献。
当前公共艺术的思潮，要求我们调整公共艺术的创作程序，引导公共艺术进一步走
向公众参与 。 这种观点认为，公共艺术既不是艺术家在孤立的状态里，依据其个人的审
美趣味而创作美术品;也不是艺术家和政府合作，把某种特定的审美趣味或政治观点强
加给人民 。 塞热的《斜拱》就是一个例子o 1 98 1 年，塞热为纽约联邦广场创作了《斜拱 )) , 
力图兜售一种与公众的审美趣味相冲突的审美取向，最后以失败告终。一场旷日持久
的诉讼之后， 1989 年，这堵十二英尺高的钢墙终于被移走了 。 塞热争辩说，这个特地为
联邦广场而创作的雕塑，是他艺术生涯中的一件关键作品，它使空荡荡的广场获得了
内容。 但是这并没有能够说服市民反对它的侵入. 颇具讽刺意味的是，尽管《斜拱》
最终被挪走了，围绕此事的公开争论却极大地提升了公共雕塑创造过程中的公众参
与度. 它催发了艺术家、政府代表、法律系统以及公众之间一场思想丰富而且充满热
情的对话 ，促使他们去面对公共艺术中的诸多问题，包括艺术家、公众和政府在趣味
上的冲突。
约翰 · 阿合恩(John Ahearn ) 的 《布朗克斯雕塑公园 )) (Bronx f?culpture Par，走，
1986-1991)也逍遥了类似的命运。 受纽约市文化事务部的委托，阿合恩在布朗克斯旁
边的警察局附近设计了一座公园 。 他把公园设想为连接警察局与邻近社区的积极桥
梁。 公园里塑了三个自由站立的铜像.这三个铜像都以附近社区里的真实人物为原
型"一个赤膊的超童男子，手里抱着篮球，倚在一台收录机上;一个穿套头衫的青年男
子，跪在-只狗旁边，狗的脖子上带着个打哪钉的项圈，样子凶猛 ;在这两个男子之间，
一个身着蝙蝠侠 T恤衫的年轻女子在玩轮滑"⑩这件作品在社区引起了愤怒，人们指
责这组雕塑有种族印记化倾向、美化毒贩子及失业的非洲裔美国人。 这一回 ，艺术家承
担了责任，他承认自己的判断出了错，主动拆除了雕塑. 尽管如此，这件作品仍然引起
了相当大的讨论，比如· 公共艺术是否一定要表现正面的形象? 艺术家对社区公众〈他
们不得不和作品共处〉负有什么样的责任?
约瑟夫·博伊斯(]oseph Beuys ， 1921-19司们的社会雕塑则试图说明公共雕塑儒要
公众的参与. 当博伊斯在 1982-1987 卡塞尔文献展⑩上借(( 7000 橡树》推出其社会赚
塑的概念时，人们关于公共艺术的思考就需要一个重大的转变了 。 这件作品先用"七千
( Suumne Lacy. 00. . Maþ户ng lhe Terraìn: New Genre in Public Art ( ßay Pr'四" 1995) . p.195. 
⑩ 译者注卡塞尔文献展(Documenta in Kassel).德国卡塞尔市举办的一个大型艺术展览会，每五年一次，是
现代实验艺术的重要展现平台.
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块巨大的玄武岩石头布置成一个三角形堆，指向一棵孤零零的橡树"@..然后，博伊斯呼
吁民众或社会团体购买这些石头，一人替一石 ， 以供在卡塞尔栽植 7 000 棵树.于是，雕
塑对象延伸成一个过程表演，或者如诺斯(North)所说，观众替代了雕塑对象. 在博伊
斯和其他一些 20 世纪后期的雕塑家那里，我们看到了一次朝向公众参与的彻底转移.
这一转移，把公共雕塑的焦点从雕塑对象(来源于雕塑家心灵的内在资源)转向了观众
的体验和行动. 实际上，通过体验和参与，观众成了雕塑 .
观众的角色
正如有些问题影响到了艺术家在公共腺塑中的角色，甚至艺术家的概念，也有些重
要的争论关注到公共艺术的观众. 比如，我们必须追问，谁是公共艺术的观众? 答案
是有多少公众，就有多少观众. 举例来说，哪些人是华盛顿广场上纪念碑的观众呢?
我们马上会想到许多可能的答案:来自外国的参观者，来自全国各地的游客，国会等政
府部门的官员，军人，华盛顿常住居民 。 他们又可以细分成政治、种族、性别等各种利益
群体，比如老兵. 如果我们考察的领域延伸至全国乃至全世界文化丰富的城市景观，则
观众的类别还会成倍地增加。
公共雕塑的新近发展所带来的一个成果 ，是艺术家与观众关系的彻底改变。 部分
问题在于，当代的雕塑实践与公众的雕塑观念(认为雕塑应当如何)之间存在一个分
歧@。 许多人仍然用源自希腊和罗马的模式看待公共雕塑，认为公共雕塑应该是人类形
象的英雄式再现，如华盛顿广场上的林肯、杰弗逊纪念碑那样。 这些雕塑的目的是传达
公众易于认同的价值和信仰。
但是，这类传统的作品已经不能充分表达社会、政治和宗教价值方面日趋多元化的
差异。 既然如此，艺术家和公众就该负起责任，找到通往公共艺术的新途径。 这不会是
一项容易的任务一一要在表达这些多元价值的艺术语汇上达成共识，其所面临的挑战，
就如同要解决社会和政治的差异本身一样!近代以来，在公共场所放置巨大抽象赚塑
的实践，常常在当地造成紧张，比如围绕塞热《斜拱》的争吵;在那里，公众尚未准备好接
受艺术家的语汇。
不过也有一些异常成功的例子，比如 1998 年在华盛顿区揭展的罗斯福纪念碑。 通
过把自然环境、当代再现性雕塑这二种元素，与近代的抽象形式结合起来，哈普林发展
出一套特别的雕塑语汇来讲述罗斯福四个任期的故事，既能说明罗斯福新政的激进性
质，又不致于让公众感觉疏远。 再如，把阵亡将士的名字组织进《越战纪念碑》这一人性
@ Michacl North. "The Public as ScUlplUre : From Heavenly City 10 Mass Ornament." in Mitchell. e毡 • A rt 
and JJU! Puhlic S phere . 11. 
@ M。即回 ae.时sley . Aesthetics ( Ha r，∞urt Brace 1958. Hackctt. 198 1) 20 . 21 
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化的处理效果，也超越了单纯是抽象的雕塑形式的局限.
另一种也许更大胆的公共雕塑模式，是前面曾提及的约瑟夫·博伊斯(1921-
1986 )的雕塑.博伊斯的<<7000 橡树》项目在重新定义艺术家与观众的关系方面，迈出了
更远的一步一一他让观众积极参与到其"社会雕塑"的创作过程. 他废弃了"艺术家为
观众创作"的概念，而代之以一个过程 s在这个过程中，艺术家和观众一道为着一个共同
的计划而创作。
全美许多城市出现了有意提出此类问题的实验。 九十年代中期"酸塑芝加哥"工
程在芝加哥临近地区发起了一系列名为"行动中的文化"(Culture in Action)公共艺术
实验。在那里，艺术家们可以以全市的任何一个社区为背景，探究社会和政治的热点。
"服塑芝加哥"致力于通过这些实验，让那些平常不可能与艺术发生关系的人，参与到公
共艺术中来;通过培育社团间的合作，让他们参与到公共艺术的发展中来@。 这项工程
的目的，是造就给予艺术家和观众同等重视的公共雕塑，并且希望艺术能够成为"人们
生活的真实的一部分"@o 当然，这种模式并不忽视这样一种可能，即某些人具有创作艺
术所必须的特殊创造力 i但是它要求艺术家象普通公民那样行动，即使是在其以艺术家
身份出现的领域内，他们也得服从其市民同胞的引导.
当然，你也许要间 ， 在这个转变过程中一一从艺术家作为个体创作者这一浪漫观
念，转向艺术家与公众互动合作 是否丢失了某些对审美来说非常重要的东西?一
种可能的结果是，公共艺术家需要放弃对先锋艺术的忠诚，那种艺术往往不能一下子就
被大众理解. 在这里.既需要创新的思想，也得考虑公共参与的价值，必须平衡这两者。
最终，艺术家与公众的合作，甚至可以为创造性的公共工程提供更大的可能，就像此处
援引的那些例子所示。
公共艺术的评价
最后，我们还需要关注一下如何衡量公共艺术的成功或失败.查尔斯. L . 格瑞斯
沃尔德(Charles L. Griswold)对此曾有恰当的论述，可以引来作为我们讨论的起点:
"(评价一件艺术品时) .必须了解其象征系统，社会背景，以及它对观众的影响。"@评价
一件公共艺术作品，其复杂的程度.远甚于评!J'~J-帽绘画或其他自足类美术作品的价
值. 在评判一件自足类的美术作品时，我们主要关注其审美价值或市场价值，而在衡量
@ EV8 M OI50n. Michael Berenson , Mary Jane Jacobs. Cult ure in Acμon: A Public Arl Program 01 
Sculρlure Ch icago (&y P阻挡. 1995) . p. 10 
@ 01盹n . Berenson. Jacobs , Culture in Action , A Public Art Program 0/ Sculρture αicago. p.l0- 14 
@ Charles L Griswold. "The Vìetnam Veterans Memorial 8nd the Washington Mall: Philo皿phlcal Thought 
on Poli ti国l 团咱raphy . " Critìcal ln伊iry 12: Summer. 1986 
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一件公共艺术的成败时，于美学价值之外，我们还得考虑作品的伦理问题和社会含意.
"效力 (Effectiveness)"，即作品所带来的态度、情感、信仰、价值观、同情心诸方面的显著
变化，是判断公共艺术成功与否的一个有用标准。 某些情况下，如果观众体验了一件公
共艺术，在它的直接或间接鼓舞或推动之下而有所行动，则我们可以说这件公共艺术是
"有效力的气不过，正如苏珊那·莱西(Suzanne Lacy)指出的那样，所谓"效力"，缺乏方
法上的明晰性;而方法上的明晰性，是在一个复杂而变动不居的世界里，为公共艺术的
社会影响力和批判力提供准确的衡量尺度所必须的。 比如，一个涉及众多人口的工程，
是否就比一个只涉及一小群人的工程更有"效力叫目的或行动，哪一个是中心呢?或
者，我们如何评价本身已成了公众的攻击目标的公共艺术?~
公共艺术的开放性质，常常通过鼓励对心灵和社会进程的挑战而在民主社会中发
挥作用. 在此过程中，公共艺术展现并产生新的活力 。 从这个角度看，我们最好将公共
艺术视为"制造意义的互动过程'\ 它对新的、不断发展的阐樨保持开放，藉此丰富自己
每一天的生命@。 也许，成功和失败会成为一个暂时的判断，随着环境的变化而变化@。
因此，参与公共艺术工程的艺术家们需要明白，人们将以更广泛的社会标准对他们的作
品进行检验，事实亦将证明，他们的作品不可能永久。 某些公共艺术肯定只是暂时的试
验品，仅在有限的时期内有价值。
公共艺术亦可以作为衡量文明的一种尺度。 有鉴于此，则公共艺术在宣示一国之
成就方丽的意义，甚至比国民生产总值或军队的规模更显重要。它象征着一个国家的
文化，就象古埃及的金字塔，古希腊的神庙，或芝加哥、纽约的摩天大楼所证实的那样.
无论过去还是现在，公共艺术都决定于艺术家所构成的复杂网络，而艺术家又是在政治
活动、经济发展等利益背景之中工作的. 也许，最有生命的公共艺术，总是包含着人类
的普遍关切。 这些普遍关切突破了特定社区或民族的界限而向全人类说话;它既引起
特定公众的兴趣，又在世界范围内吸引游客的注意. 这不就是古往今来的游人都急切
地想去看重要的公共艺术的原因么?不管它们在哪儿，也不管它们是过去的还是现
在的!
公共艺术是一个国家的国力和影响力的重要标志，也许比这个国家的国民生产总
值或军队的规模还要重要。 在一个国家的文化影响力的传播中，公共艺术是一个关键
~ Suzanne Lacy, "Debated Territory, n in 如'"ρping lh~ Ti!厅"ain ( Bay Press. 1995) , p. 182. p.183 
@ Alan Kaprow. "Success四时 Failures When Art Changes. " in Lacy , eI土地pþing the Terrain. p. 158 
@ Kaprow. "Success and Failure When Art Changes ." p. 157 
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因素，例如古埃及的金字塔，古希腊的神庙，以及芝加哥和纽约的摩天大楼.
考虑到公共艺术领域中的新发展，我们关于赚塑的初始定义一一在三维空间里，用
固体材料再现人们所见的或想象的对象一一其前景如何呢?可以看出，这个定义对历
史上大多数时期的传统雕塑仍然有效。 但是，我们必须修正这个定义，以便把公共艺术
中近代和当代的新发展概括进来。 比如，初看起来，社会雕塑似乎不是一种再现性的艺
术形式，如传统所理解的那样。 确实，社会雕塑既不筷拟对象，也不复制对象。 但是它
可以在一种宽泛的意思上指向观念，只不过其主焦点已经从用固体材料傲的雕塑转移
到社会或政治的活动了 。 现在，社会雕塑既包含社会空间里的活动，也包含物理空间里
的活动 不必一定要是物理意义上的三维空间. 在公共艺术中，时间纬度有特别的
意义，因为时间既涉及历史，又涉及实时的思想和活动。
艺术家们仍在不断地创造出种种新的雕塑形式，包括光雕塑，土艺雕塑，装置艺术，
视频、互联网及目前的计算机艺术等信息舞台，公共服塑的传统疆界也因此得到了更大
的拓展. 随着互联网和计算机空间的出现，我们又得扩展我们的思维，思考公共艺术可
能出现的不同形式。 今天，公共艺术还包括瞬时的表演艺术，以及试图传递某种社会信
息的"行为"艺术。 特别具有挑战性的一个例子，也许要数 《媒体之灼 )) (Media 
Bund一一"艺术和建筑协作组合"在 1975 年的一场表演艺术。 在旧金山的牛宫运动场
(Cow Palace) ，蚂蚁农场@进行了一场公共艺术表演，其目的是批评大众媒体对信息的
操控。 在回应肯尼迪的一篇演讲时，一位艺术家扮演成肯尼迪总统，问聚拢的观众"你
们有过用脚踹掉电视机的念头么?"在人群的狂笑声和《星条旗>>(美国国歌〉音乐声中 ，
两位勇敢的"艺术家一一宇航员气艺术家扮演的宇航员)开着一辆改装过的 1959 型凯
迪拉克，以每小时五十五英里的速度，件进一堵由五十台燃烧着的电视机所组成的
墙……猛烈的撞击把窜着火苗冒着烟的电视机抛到了空中. 燃烧的电视机连续爆炸，
人群爆发出阵阵狂笑。 颇具讽刺意味的是，当地的电视台把这事件作为当天的头条新
闻作了忠实的报道。@
哲学家们可能为了公共艺术的将来而去思索这些变化的含意。 类似地，他们也可
能为了美学而去反思发生在公共艺术领域里的诸多转化的含意. 比如，有人也许要问，
为了适应艺术的重建，把社会实践式的公共雕塑，以及技术上的创新(如前面所引用的
那些例子)容纳进来，美学上需要作哪些改变?也许不需要作任何改变. 因为某些艺术
实践，如音乐、戏剧、舞蹈一向需要协作的努力和技术的创新. 无论如何，激励艺术家和
公众共同参与探索公共艺术的新前沿，有许多益处。 通过扩展其益处，我们还可以为公
共利益争取到许多空间 . 当然，创新性的冒险也总有被无知的公众势力扼杀的危险;有
@ 译者注， Ant Farm.一个成立于 1 968 年的艺术社团 ， 即上句所说的"艺术和建筑协作组合气
o Suzanne Lacy. 时 ， M.呻ping the Te厅'ain: New Genre in Public Art ( Bay Press. 1995) , p. 199 
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他们的阻挠，便不可能产生重要的公共作品 . 解决这困境的唯一途径，是让社会公众参
与到艺术创作的过程中来而教育他们。
CCurtis Carter , "Toward an Understanding of Sculptures as Public Art" ，载于
Wang Keping , ed. lnternational Yearbook 01 Aesthetics : Diversity and Universality 
in Aestheti口， vo l. 14 , 2010 , pp. 160 -178. 译者工作单位:中国社会科学院哲学研究
所美学研究室。〉
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